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ISTI’ANAH AHMAD, Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan 
Kinerja Pada Guru SMK Muhammadiyah 9 di Jakarta, Skripsi, Jakarta : 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
       Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang empiris dan fakta yang 
sahih, valid serta dapat dipercaya tentang hubungan antara Kecerdasan Emosional 
dengan Kinerja Guru.  
       Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung sejak bulan Maret 2012 
sampai dengan Juni 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah guru 
SMK Muhammadiyah 9 Jakarta, sebanyak 54 orang. Dari jumlah popuasi 
tersebut, diambil sampel sebanyak 48 orang. Pengambilan sampel tersebut 
didasarkan pada tabel penentuan sampel dari tabel Issac dan Michael dan diambil 
sampel sebanyak 48 guru dengan taraf kesalahan 5 %. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah teknik acak sederhana (Simple Random 
Sampling).  
       Untuk menjaring data variabel X (kecerdasan emosional), digunakan 
kuesioner model skala likert, dan untuk data variabel Y (kinerja guru) 
menggunakan rekap nilai kinerja guru SMK Muhammadiyah 9 Jakarta tahun 
ajaran 2010/2011. Sebelum instrumen digunakan, dilakukan uji validitas konstruk 
untuk variabel X. Hasilnya, dari 48 butir pernyataan variabel X, diketahui 
sebanyak 35 butir pernyataan valid, dan 13 butir pernyataan drop. Hasil 
reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach untuk variabel X adalah 
0,89. 
       Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 
64,77 + 0,085X. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi 
normal. Hal ini dibuktikan olh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung (1,23) 
< Ltabel (1,29) dengan menggunakan Uji Liliefors pada taraf signifikan α = 0,05. 
       Dalam uji hipotesis, uji keberartian dan kelinieran regresi menggunakan 
Tabel Analisi Varians (ANOVA). Dari hasil uji keberartian regresi diperoleh 
Fhitung (11,70 ) > Ftabel (4,05) yang menyatakan regresi berarti. Dari hasil uji 
linieritas regresi diperoleh Fhitung (0,72 ) < Ftabel (1,99) yang menunjukkan bahwa 
model regresi yang digunakan adalah linier. 
       Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product 
Moment menghasilkan rxy sebesar 0,451. Hasil dari uji signifikan diperoleh thitung 
= 3,44 >  ttabel = 1.684, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kecerdasan emosional dengan kinerja pada guru SMK 
Muhammadiyah 9 Jakarta. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan 
sebesar 20,34% variabel Y ditentukan oleh variabel X. 








ISTI'ANAH AHMAD, Relationship between Emotional Intelligence with 
Performance At Teacher SMK Muhammadiyah 9 in Jakarta, Skripsi, Jakarta: 
Commerce Education Study Program, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
       This study aims to obtain empirical data and facts are valid, valid and 
reliable about the relationship between Emotional Intelligence with Performance 
Teacher. 
       The study was conducted over three months from the month of April 2012 
until June 2012. The method used is survey method with the correlational 
approach. The population in this study were 9 teachers SMK Muhammadiyah 
Jakarta, as many as 54 people. Of the number popuasi, taken a sample of 48 
people. The sampling was based on the determination of the sample table from the 
table, and Issac and Michael take a sample of 48 teachers with an error level of 
5%. The sampling technique in this study is a simple random technique (Simple 
Random Sampling). 
       To capture the data variable X (emotional intelligence), the questionnaire 
used Likert scale models, and for the data variable Y (the performance of 
teachers) use recap the performance of teachers SMK Muhammadiyah Jakarta 9 
academic year 2010/2011. Before the instrument is used, tested the construct 
validity for the variable X. The result, of 48 grains statement variable X, known to 
many as 35 points valid statement, and 13 point drop statement. The results of 
reliability by using Cronbach Alpha formula for the variable X is 0.89. 
       From the calculation results obtained by simple linear regression equation Y 
= 64.77 + 0.085 X. Test requirements analysis to test the normality of the error 
estimates of regression Y on X shows that the error estimates of regression Y on X 
is normally distributed. This is evidenced olh Lhitung calculations show that Lcount 
(1.23) < Ltable (1.29) using the test Liliefors at α = 0.05 significant level. 
       In hypothesis testing, regression testing keberartian and linearity using 
analysis of Variance Table (ANOVA). From the test results obtained Fhitung 
keberartian regression Fcount  (11.70) > Ftable (4.05) which states the regression 
mean. Linearity of regression test results obtained Fcount  (0.72) < Ftable (1.99) 
which indicates that the regression model used is linear. 
       The correlation coefficients are calculated using the formula produces rxy 
Product Moment of 0.451. The results of significant tests obtained Tcount = 3.44> 
Ttable = 1684, it can be concluded that there is a significant relationship between 
emotional intelligence with performance on teacher SMK Muhammadiyah Jakarta 
9. The calculation of the coefficient of determination showed by 20.34% Y 
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